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ふみくら No. 1 {昭和62.6) 
No. 12 (昭和62.10)
No. 13 (昭和田.2) 
らいぷとぴあ No. 12 (昭和62.4) 
No. 13 (回和62.10)
No. 14 (昭和田.2) 





目録業務操作マニュアル 暫定版 {昭和62.5) 
目録作業基準 暫定版 (昭和62.6) 
早稲田大学図書館業務報告回和61年度(昭和62.5) 
早稲田大学所沢図書館新収案内(逐次刊行物)
No. 12 (87. 1--3) 
No. 13 (87. 4--6) 








'87 (リー フレット 7種)
'88 (リー フレット 8種)
Guide to the Waseda University 
Library 


































Catarogues (Non Japanese books) (昭和62.9) 嘱任
クリスマスカード
土岐文庫受入リスト


















































































































奈 暁品 (63.2.8.....3.31) 
(本庄分館)
池田直子 (62.4.1...7.31.8.3...9.15. 9.16.....12.15. 12. 
16...63.1. 7. 1.8...3.31) 
清水ひろみ (62.4.1...5.20)
木村幸子 (62.4.1...7.31.8.3...9.15. 9.16.....12.15. 12. 
16...63.1. 7. 1.8...3.31) 
原光子 (62.5.18.....7.18.7.20.....7.31) 
{和漢書係)









鳥本清隆 (62.4.1...7.18.7.20.....9.15. 9.16.....12.15. 
12.16.....12.25. 63.1.8...3.31) 
占部費稔 (62.4.1...7.18.7.20.....9.15. 9.16.....12.15. 
12.16.....12.25.回.1.8...3.31) 






鈴木 覚 (62.4.1...7.18.7.20.....9.15. 9.16.....12.15. 
12.16.....12.25.回.1.8...3.31) 










重松久美子 (62.4.1...7.8.9.15.....12.15. 1.8...2.6) 
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久我祐司 (62.4.1...7.18.7.20...8.6. 9.16.....12.15. 63. 
1.8...3.31 ) 
(マイクロ資料係)






JI口ひろみ (62.5.1.....7.31.8.1.....10.31. 11.1...63.1.31. 
2.1... ) 
小方陽子 (62.8.1.....9.15.9.16.....12.15. 12.16.....63.3. 
15. 63.3.16.....3.31) 





? ? ? ?
? ?
??
企画広報係
学術情報システム開発室
特別資料室
本正分館
整理一課一一一一和漢書係
整理二課一一一一洋書係
閲覧一課一一一寸ー 第一閲覧係
ト第=閲覧係
ト参考係
」文献複写係
関覧二課一一一寸ー 逐次刊行物係
ト学習図書係
ト視聴覚資科係
L"イクロ資"係
所沢図書課
明治期資料マイクロ化事業室
各部局
早稲田大学蔵資利影印叢書刊行委員会
明治期資科マイクロ化事業委員会
委員会
学術情報関連打合せ会 「図書館紀要J編集委員会
目録作業基準委員会 「ふみくらj編集委員会
一般図書選定委員会
「声J担当者会議
オリエンテーション計画委員会
「蔦」編集委員会
「図書館史J編集委員会
「館蔵資料解説図録J編纂委員会
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